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20 世纪 80 年代瑞安全县每年都有几百只龙舟参与水上活动，其中 1985 年达到 408 只，超过
了温州全市龙舟总量的二分之一，占浙江全省龙舟活动盛行年份龙舟总数的 30%左右；持续时
间长，龙舟活动时间长的年份从农历四月初开始，直至农历“六月六”结束。（瑞安龙舟活动













































































































































































身的历史脉络时发现，传统龙与健身龙舟对于当地人来说，是在建构不一样的“地方感” C the 
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